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1 Ce  volume  qui  réunit  treize  contributions  aborde  les  questions  méthodologiques  en
ethnologie et tente de rendre compte du travail ethnographique en Iran. Les auteurs sont
unanimes  à  constater  que  la  recherche  ethnographique  a  stagné  en  Iran  après  la
Révolution, et que le nombre des anthropologues spécialistes de l’Iran est resté limité. Ils
analysent les facteurs qui ont provoqué la stagnation de cette discipline en Iran. L’accès
restreint  des  anthropologues  étrangers  au  terrain  iranien  après  la  Révolution,  les
difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir une autorisation de recherche,  les visas de
courte durée accordés à ces chercheurs qui les obligent à faire de l’ethnographie rapide,
les entraves administratives qui se dressent devant les chercheurs étrangers et le manque
d’études anthropologiques par les Iraniens sont parmi les facteurs qui expliqueraient cet
état de fait.
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